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ABSTRACT
ABSTRAK
Kajian tabel kehidupan Graphium agamemnon L. (Lepidoptera: Papilionidae) pada empat jenis tanaman inang, yaitu sirsak
(Annona muricata), glodokan (Polyalthia longifolia), cempaka (Michelia alba), dan kenanga (Cananga odorata) dengan kondisi
seminatural telah dilakukan mulai bulan April hingga September 2017, bertujuan untuk membandingkan tabel kehidupan G.
agamemnon pada empat jenis tanaman tersebut di atas dan mengidentifikasi faktor penyebab mortalitas. Pengamatan terhadap
variabel-variabel tabel kehidupan dilakukan pada kandang percobaan, sedangkan identifikasi predator dan parasitoid dilakukan di
Laboratorium Ekologi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Syiah Kuala. Variabel yang diamati adalah natalitas, mortalitas, dan
kelulushidupan serta faktor-faktor penyebab mortalitas G. agamemnon. Tingkat kelulushidupan (dari telur hingga dewasa) G.
agamemnon tertinggi terdapat pada tanaman cempaka yaitu sebesar 2,31%, sedangkan yang terendah pada tanaman glodokan
1,18%. Persentase mortalitas tertinggi pada ketiga tanaman inang terjadi pada stadium larva (83,10%- 87,09%), sedangkan yang
terendah pada stadium pupa. Ada tujuh faktor menyebabkan mortalitas pada stadia pradewasa G. agamemnon yaitu parasitoid,
predator, patogen, hujan, gagal menetas, gagal moulting, dan human error. Parasitoid dan predator adalah faktor utama penyebab
mortalitas.  
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ABSTRACT
The research of life table of Graphium agamemnon L. (Lepidoptera: papilionidae) in several host plants (Annona muricata,
Polyalthia longifolia, Michelia alba, and Cananga odorata) were conducted in April to September, 2017 at seminatural condition.
The aims of this research are comparing the life tabel of G. agamemon  of host plants and identifying factors causing of mortality.
The observation  variables of life table were conducted in experiment cage, while predator and parasitoid identification in Ecology
Laboratory of Biology FMIPA Syiah Kuala University. The variables observed were natality, mortality, survivalship, and the
factors affecting mortality. The highest survivalship G. agamemnon was in host plant M.alba 2,31% while the lowest was P.
longifolia 1,18%. The highest mortality of immature stage was larva 83,10- 87,09% while the lowest was pupa. There were seven
factors mortality at immature stage, which one parasitoid, predator, patogen, rain, hatch failure, moulting failure, and human error.
Parasitoid and predator were the main factor affecting mortality.
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